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験体(図 6) を1セットにした 3体をAシリ ーズとした.
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携帯電話用アンテナ支持柱の振動特性と破損防止に関する研究










荷重，ポール最上部で、の水平変位と X方向 ・Y方向 ・Z方向
の加速度の測定(写真 2)および，ポール下固定部で、の水












周波数 下(剛変)位 上(m変m位) 下加速度 上(m加/速度(Hz) (m/s2) s2) 
ノーマル 2. 7 MAX 2. 19 35. 26 2.47 12.57 
MIN 2.21 38.12 1. 96 13.38 
アラミド補強 2. 6 MAX 1. 90 3. 7 1. 96 9. 09 
MIN 1ー.21 2ー8.93 1ー.35 10.96 
長鋼管 3 MAX 2.93 36.63 2. 52 15.40 
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試験体 周波数 下変位 上変位 下加速度 上加速度
(H z ) (皿m) (m) (目/52) (m/52) 
アンテナi本
4.6 MAX 3.30 47.05 3，40 4136 
2菌所固定 MIN -3.07 -45.90 -3.73 -4126 
アンテナl本
4.6 MAX 3.19 4.10 2，89 38.68 
3箇所固定 MIN -3.04 -4.06 -4，15 -38.63 
アンテナl本
4，6 MAX 4.08 48.51 4.24 39.69 
3菌所国定羽付き MIN -3.60 -47.82 -3.82 -43.53 
11町翌二F




















周波数 下変位 上変位 下加速度
(H z ) (mm) (mm) (m/s2) 
砂20kg 3. 1 MAX 2.05 36. 04 2.05 
MIN -1. 76 35目 61 1. 77 
砂30kg 3.0 MAX 2.28 41. 09 2. 19 
MIN 2. 14 39.27 2目 38
砂40kg 2. 7 MAX 1. 54 37.96 1.77 































試験体 MAX 下変位 上変位 下加速度 上加速度
MIN (凹) (皿) 皿/s2) (m/s2) 
ノー マル MAX 4.51 47.17 4.38 23.03 
MIN -5.95 -38.54 3.31 15.05 
アラミド補強 MAX 5.08 31. 58 2.56 12.37 
MIN -5.96 -26.8 3.91 11.72 
長鋼管 MAX 7.53 49.91 5.69 20.81 
MIN 5.8 41.82 -5.27 19.14 
2ア箇ン所テ国ナ定l本 MAX 7.36 22.02 3.4 15.55 
IJN 6.9 “23.15 山4.43 12.88 
アンテナl本 MAX 7日 20.61 5.78 15.55 
3苗所固定 MIN ゐ7.42-23.02 4.75 14.85 
アンテナl本 MAX 7.67 22.49 5.5 11.31 
3苗所固定羽付き MIN 7.34 22.86 4.66 15.25 
砂20kg MAX 6.41 47.39 6.15 22.98 
MIN 6.43 52.94 -4.19 -18.69 
砂30kg MAX 6.37 48.63 5.41 23.23 
MIN -6.4 -52.56 -5.17 23.58 
砂40kg MAX 4.28 42.59 3.54 15.45 
MIN 5.6 -43.73 3.08 16.92 
図13 神戸地震波による加速度
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